










































































































































































































































































































































































































































290 筒浦・高橋 ケガニ筋のAChEの分布 札幌医誌1978
Legends　for　figures
Hg・1
Fig．2
Fig。3
Fig．4
Fig・5
Fig・6
Fig・7
Fig．8
Longitudinal　section　of　crab且exor　muscle　incubated　for　cholinestefase．　Fixation，5min；
Substrate，　acetylthiocholine　iodide；Incubation，60　min．　Black　reaction　product　indicates
cholinestrase　activity．　Alj，　A－I　junction．　A，　A－band，　Nj，　neuromuscular　junction．　A
．band　is　negative．　×1，850．
Longitudinal　section　of　crab　flexor　muscle　incul）ated　for　cholinesterase．　Fixation，5min，
Substrate，　acetylthiocholine　iodide；Incubation，60皿in。　N，　nucleus；S，　sarcolemma；
X1，850．
Longitudinal　section　of　crab　flexor　muscle　incubated　for　chQlinesterase．　Fixation，10
min；Substrate，　acetylthiocholine　iodide；Incubatio11，60　min．　Nj，　neuromuscular　lunc－
tion．　×185．
Longitudinal　section　of　crab且exor　muscle　incubated　for　cholinesterase．　Fixation，10
min；Substrate．，　acetylthiocholine　iodide；工ncubation，60　min．　Reaction　product　is．　present
in　nucleus（N）and　A－I　lunction（Alj）．　×1，850，
Longitudinal　section　crab　Hexor　muscle　incubated　withQut　subs．trate．　Fixation，5min；
Incubation，60　min．　No　reaction　product．×1，850．
Longi．tudinal　section　of　crab　flexor　muscle．　Fixation，51nin．　Cholinestαase　activity
was　inhibited　with　eserine　sulfate（10－5　M）．　Section　was　pretreated　w．ith　eserine（10－5　M）
for　15　min，　then　incubated　for　60　min　ill　medium　containing　acetylthiocholine　as耳ub－
stfate　and　eserine．　Note　complete　absence　of　reation　product．×1，850．
Longitudinal　section　of　crab　flexor　muscle．　Fixation，10　min．　Cholinesterase　activity　was
incompletely　inhibited　with　di－iso－propy1且uorophosphate（DFP）（10－5M＞．　Section　was
pretreated　with　DFP　for　15　min，　thell　incubated　for　60　min　in　Inedium　containing　acetyl－
thiocholine　as　substrate　and　DEP．　Reaction　product　was　present　at　the　neuromuscular
junction（Nj＞and　nucleus（N）．　x370．
Longitudinal　section　of　crab且exor　muscle　incubated　without　substrate．　A，　A－band；
Z，Z－1ine．　x1，850．
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